







思われるチョウモドキ Argulus coregoni Thorell, 1864を採集した。また，大阪府高槻市にある芥川





coregoni Thorell, 1864とチョウ Argulus japonicus Thiele, 1900の2種が知られる（長澤，2009b；Nagasawa, 
2011）。これらエラオ類は宿主から吸血するとともに，毒液を宿主に注入するなど，宿主に少なからざる病
害を与えることが知られている （わが国の文献では宮崎ら， 1976；志村ら， 1983a， 1983b； Shimura, 1983; 
Shimura and Inoue, 1984）。本論文の主著者（長澤）は，このようなエラオ類の病害虫としての重要性に鑑み，
わが国におけるエラオ類の生物学的知見を得るため，近年，西日本で調査を行い，各種淡水魚におけるチョ
ウモドキとチョウの寄生状況を報告してきた（Nagasawa and Kawai, 2008；長澤ら，2009，2012；























なっている Argulus plecoglossi Yamaguti, 1937を保津川産アユから得て記載した。今回のチョウモドキの採
集は，京都府からの2度目の77年ぶりの記録となる。チョウモドキを採集した手網に未同定の魚類が入って
いたことから，チョウモドキはそれから脱落した可能性が高い。採集時に現地で確認できた魚類にサケ科魚
類のアマゴ Oncorhynchus masou ishikawae Jordan and McGregor, 1925が含まれ，アマゴはチョウモドキの宿
主として知られているので（竹上，1984；長澤・大家，1996；田村・丸山，2009；長澤，2009a；長澤ら，
2009；Kaji et al., 2011），今回のチョウモドキはアマゴから脱落したかも知れない。
　わが国におけるチョウモドキの採集記録はまだ少なく，その地理的分布を概観するには情報が不十分であ
る。しかし，長野県信濃川水系（Hoshina, 1950），福井県不明水系（加藤，1964），京都府由良川水系（本








13個体と3個体，3.1～5.0 （平均4.4） mm，3.0～4.5 （平均3.7） mmであった。雌の比較的大きな個体は卵を有
していた。
Fig. 1.  A female specimen of Argulus coregoni (8.1 mm in total length) collected by a hand net in the 
Chimidani River, a tributary of the Yura River, in Miyama Town, Kyoto Prefecture, central 
Japan. Alcohol-preserved specimen. A. dorsal view; B. ventral view. Scale bars: 2 mm.
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Fig. 2.  A female specimen of Argulus japonicus (4.6 mm in total length) from the body surface of a 
freshly dead common carp (Cyprinus carpio) in a rearing pond at Aquapia-Akutagawa in 
Takatsuki City, Osaka Prefecture, central Japan.  Alcohol-preserved specimen. A. dorsal view; 





















四国 （愛媛県） と九州 （鹿児島県，熊本県） にもチョウが分布することが明らかになった （Nagasawa et al., 
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Abstract　　A male specimen of Argulus coregoni Thorell, 1864 was collected by a hand net in the 
Chimidani River, a tributary of the Yura River, in Miyama Town, Kyoto Prefecture, central Japan, on 16 
September 2005. The specimen most likely detached from an unindentiﬁed ﬁsh (probably a ﬂuvial amago 
salmon Oncorhynchus masou ishikawae) caught in the net. Specimens of Argulus japonicus Thiele, 1900 
were collected from the body surface of a freshly dead common carp (Cyprinus carpio) in a rearing pond at 
Aquapia-Akutagawa in Takatsuki City, Osaka Prefecture, central Japan, on 26 August 2011. These 
collections represent the second records of A. coregoni and A. japonicus from Kyoto and Osaka prefectures, 
respectively.
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